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En consideración 4. lo solicitado por el General
de brigada. D. Rafael Lachambre y Dom(nguez y
de conformidad con lo propue8to por la. Aflamblea
de la. rea.l "/ militar Orden de &in Hermencgildo,
Vengo en concederle la. Gran Croz de la. referida.
Orden, ',con la. antig6edad del dfa diez v 8ei8 de
mayo del corriente afio en que cumpliÓ las oondicionfll
reglamenta.riu.
Dado en PaJa.cio 6. diez y leill d~ 8eptiembre do





En . consideración á lo IIolicit8do por el General
de brigada. D. Emilio Mola y López y de conformi-
dad -con lo propuelw por la Aaambloo. de la. rool
y militar Orden de San Hormenegildo,
Vengo en concederle la. Oran Cruz de 1JL refe-
ridaOrden, con la antigüodad dol día. cuatro de
junio del corriente afto en que cumplió lu condiciones
reglament.a.riaa.
Dado en Pala.cio 4. diez y seis de septiembre ~
mil no~e<:ient08 e&torce.
ALFONSO




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido
diaponer que el jefe y capitanes del Coerpo de Estado
lIa1.OI' d~ l Ejército C omprendidca en h lJI1.11ence re-
1a.c16n, puen 4. senir los desUnOll que en 1& mUIDa
MI upwan. .
De NtJ orden lo digo t. V. Jl paza sn eonC)OiJaien-
© Ministerio de Defensa
to y efectos consiguientes. Dios ~e ({ V. E. mu-
chos añ04l. lIadrid 16 de 8eptie~bre de 1914.
EauoO!
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Director general de Crh Caballar '1 Remont.a
é Interventor Keueral de Guetra..
R.I«;6n q"~ J~ t1l.
1>. Jo.é Oarcfa. de la Concha y Otermin, excedente
en la primera región y en comi.ión en la Vir('c-
ción general de Crla. Caballar y Remonta, •
~te lIin~. .'
C....a-s
n. Jt;cJUIU'cJo de ¡'uentes Cer~em, del Oolegto de Nuc"-
tora Sellora de la CObeepolón. a\ ute Mlniderio.
• Salvador 06mell y 1>ía& Berrio, de e.te Mini~.
t.erio, 0.1 Depóllito de la. Guerra.
Madrid 18 de septiembre de 1914.-Echagl1e.
• • •
UCOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vi.la. la proppelfA que el General
Presidente de la Mociacf6n del Cofcgio de liarla.
Cristina.~ huérfanos de la Infantería remit.i6 •
este MiDl8terio en 12 del mes próximo paliado, for-
mulada. t. favor del cOlll8oDdaDt.e de Infanterla don
Marcelino Moya Gara"/. con sujeci6n 6. 10 prevenido
en el art. 4.0 del real decreto de 4 de oct.ubre
00 1905 (C. f.. núm. 2(0), '1 en rirtud de lo pre-
ceptuado en la. rea.l orden de 22 de marlO de 1893
(C. L. núm. 98), por babt>r cumplido el segundo
plaao de cuatro aiios de aerviciOll como ])roTesor ;
teniendo en cuenta que el meo<:ionado real decre-
to reformado por el de l.- de junio de 1911 (C. L. Dil-
mero 109), no ea de aplicaci6n al profesorado de
los COleglOll de buhfanoe, por referir.e 6nicalllente
al de lu Academiu militares, y que la real oro...
expresada. s610 da derecho , aqu6D08, oon cadcter
reglamentario. , la. recompeuaa establecida. en el ar-
t.lculo 4.0 del rea.l decreto de 4 de abril de 1888
(C. L. nÍllD. 128), ~I Rey (q. D. g.) ha. tenido
, bien conceder al citado jete la. cru de eegunda
clase del Mérito Militar con diatinti~o blanco '1
~or citol ProCesando, por haber cumplido un se-
gundo periodo de cuatro ailOlI como profesor, sien-
do comandante, '1 considerarle comprendido en el
apresado an. 4.- del real deentto de 4 de abril




de 1888 Y en la. real orden de 22 de mano de 1893.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demáaefectos. Dios guaede á. V. E. muéh08
&608. Madrid 15 d~ ecptiembre de 1914.
ECHAOÜE
Beoor éapitán general de la primera región.
•• •
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
di8poner que el jefe y capitanes del .Cuerpo de Ea-
tado Mayor del Ejército comprendidos en la. si-
guiente relación, que da principio con !J. Angel
.Ha.rtínez Acba.waly termina con !J. Aresio Viveros Ga-
llego, pasen á senir los deatinoa que en la. lDÍsIllll.
se lea seDalan.
De real orden lo digo á V. E. paca. su conocimien-
to y demáa efectos. DiOll guude " V. E. much08
años. MadIid 16 de septiembre de 19'14.
ECHAOÜE
Señores Capitanea' generales de la
aéptima y octam regiones y de
tor general de Cría Caballar y
mao.dante generul de Ceuta.
8860r Interyentor genercIJ de Guerra.
~. pe .. llÍt4J
Teniente coronel
D. Angel Martlnez Aehaval, de excedente en 1& pri-
mllra región, " la CapitAnfa general de 1&
octava regi6n.
c~
D. Oeledonlo de la Iglesu. y Vidal, de la Capitanía
genural de la. primeru región, 6. la l>ireceión
general de Cría Caball&r y Remonta.
» Carlos Quintana Dorj&llo, de la. Ca.pitauía. ge-
neral de la cuarta región '1 en comili6n en la
Oomandancia. ~neral rle Oeuta., á la OapitlUl(a
general de la primora regi6n, cesando on di·
cha comili6n.
» Julio Guerra Oalero, del Gobierno Militar <le Me-
norca, " la plantilla de comisionel topogr.
íícaa. .
» Aresio Vinros Gallego, de la Capitanla general
de la léptima .relP_ón, 6. la plantilla de 1aI
comisiones toporrwcu.




Bscmo. Sr.: Xl Rey (q. D. g.) ha tenido i bien
declarar aptOll para el ucenJo .. 1011 coroneles de
lnfa.D~ri& comprendidos en a aiguiente relación, que
prinoipia con D. JOI' Peñuelaa Calvo y termina con
D. Jerónimo Aguado Usqui:ulo, por reunir las con-
dioion~ que de&ermina el art. 6.- del reglamento
de claaificacionee de 201 de ma.10 de 1891 (C. L. nú-
mero 195).
De real orden l. di~ " V. JI.~ su coaocimieu-
toy demu efectos. DiOll guan1e • V. E. muchOll
doe. Jladricl 16 de eepüembre de 1iU.
EatAoiE
8doJ"M Capitanes generales eJe )& primera. -quinta
1 eaia resiona
© , S defensa
ReÚJci6n qlU se cilG
D. José Peñuems Cul\'o.
• Mariano lIrionrs llonafonte.
» Manuel Elf08 Prats.
» Jerónimo Aguado lzquiano.
Madrid 15 de septiembre de 19B.--Echngüe.
• • •
Circular. Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) ha te-
nido á bien decla.ra.r aptos para el aa::enso, cuando
por antigüedad les corresponda, á 101 primeros te-
nienta de Infanterla. (E. R) comprendidos en la
siguiente relación, que p.indpi:. con D. ~andro Or-
bañanes Gómez y terwlDa con D. Ma.nuel .Barr::a.chi-
na Baa, por reunir Lu condiciones que determina
el a.rt. 6.0 del regL'1.mento de clasificaciones de Zt
de mayo de 1891 (C. L. núm. 1\)5).
De real orden lo digo á. V. E..para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOll
dOll. Madrid 16 de septiembre de 1914.
EatAoll!
Sdor...
ReÚJcúJn que se citG
D. Leandro Orbalianes GÓmez.
» EWlebio Eapeja Gil
» Eduardo Blusón Martín.
» Enrique Cosido Sánclaez.
a J 086 Marla Orelln.uo..
a Lorenzo Oarcía. SantOll.
» Juan Cancio Lopctcgui.
a Guillermo Lino RodlÍguez.
a Francisco Ramos Galbelio.
» Constnncio Rubio Oal'c(a,
I Juan ,Mm'Un Notario.
I Ca.ator Ahrcón Rodríguez.
» Mariano J iménez Sé.nehez.
» Joaé Roble.e López.
» Felipe Artnl Serrano.
» 8l'ooatián CorrejeI \'aJero.
a Ramón Fontn.na L&cua..
a Eduardo Luíl I'érez.
» Jooqu(n Androdtl 1·érea.
» Domingo Padrón GuardIo.
a Felipe F~rnLndez ¡"ernindcl.
a TeMilo Ortego Alonlo.
» Severino CarrucollOo Tello.
a Juan Nadal Obrador.
a Ricardo .Ortiz L6pes.
» Jooqu(n Olea de h Cortina 1 Enríques.
a Eugenio Almón Ogando.
» Joaquln 8arrate Laplana..
» Joaquln 8eonnc Gonzilez.
» Miguel Rivl18 Morales.
» Gabriel Mulet Llabrél.
» Abelardo VilIa.rnlbo Monte..
» José Alvarez Rodrígue7..
a Luca. 'Sánchcz Rodrlfrocs.
a Antonio Carmona. Molina.
» Manuel jiménez Guillén.
» Salvador Saos:! MartO!l.
a Jaime Osario y Osurio.
» Pedro )lanjón San Joeé.
a Victoriano Villfn Turr6.
» Jesús López Ü!eorio.
» Jacinto Femndez .OñfJB&.
a J oeé AcOlIta. 1)(01.
a JOlIé 1I0ntolio Rivas.
» Pío García y Oarcla..
» Jenaro Lahoerta »arqué•.
» Angel Rebollo Ij:JJbo..
» Joeé Cobu AIY&l'eL
a Antonio CO~I RuiL
a lIanne1 GonztJes Campoe.
» "auto AntoUn Ruis.
a Antonio de 1& Mano Benf'-.
» Luciano L6pn ManllL
a Bonifacio oarcfa. Vellón.
~a Ricardo lIaDdly Ramlrn.
, ~ a Joe' IlfarUn~ !'cea.
D.·O..... tm 17. ele eepdembre ele 1tU .1
D. Emilio lIa.rUn Bacr:>so.
• Enrique Gómez lfart.incz.
• Faustino Sánchu Eillchez.
• Atanasio l'eña Ojllel.
• Luis Hermida. Cabf:llo.
• Angel Heras }faiz.
• Miguel López Serrano Amores.
• Fernando Mejías de Sala.s.
• Juan llorón Martinez.
• Juan Martí Armengot.
• Ramón Góm<'Z Cadaveira.
• Jesús Díaz Cagiao.
• José Olíver Ca1!tillo.
• Carlos Cuervo y Vald~ll.
• Claudio Gómez Martínez.
» Enrique Rodriguez Palaciol.
• Lucaa Sainz Merino.
» Mateo Lnque Cabe~ón.
• Agustin Velarde Blinda..
• Raimundo Lópcz Rcgal
» Emelto Galári del Pino.
• Moilés Amores Márquez.
" Amadeo Herrera Estrada..
• Francisco Gre~ori Bañuls.
• Ismael Sepúlvcda Cruza.
• Manuel Jorge Ramos.
• Pedro Avila. Banz.
» Salvador Grau Aparici.
» Raimundo G-.J.nás Quintani11a.
• Juliá.n Pérez Iturralde.
• Rafael Gómez Mateo.
• Juan .Jiménez flames.
• Angel Tranchez Vidal.
• Pío Alvendea Villalba..
• AgusUn Sll.nch('z Martln.
• José ')fonllerrat Lecha..
• Francisco Morgado Vaz.
• Melecio Dominguez .Gorrá.n.
» Gonzalo Herrern. Fern6.ndez.
• Pedro Oitar Mendoza.
• Francisco J'idnlgo Juli6.n.
• Vicente Rodríguez Pérez.
• Fro.ncisco Gnrcín Chavea.
• Mi~ucl Colom Munso.
• ValentSn Cah'o PlLI1inguG.
• Julio Martfnu I.n Curnto.
• Gernrdo ~nlznda Huiz.
• Mn.rÍllno Ruiz Arrllm:.
• Calixto Nebreda. Arná.iz.
» Fmncisco Fermgnt lIochao.
» Emilio BaKTcdo (Jont:tl.lcz.
• Dionisio Morql1ccho Adriaen8eM.
• Elfos Bnndovlll Mor!'no.
» Mn.nuf'l Pimiento Romero.
» Manu!'l Femá.ndez Rico.
• Jos6 Roblrs ~edina..
• Germ6.n Sainz Fern6.ndez.
• Ramón Mir6 Fdx.
• José Guariglia Sanmnrlfn.
• Joaquín Martínez Cartielles.
• Gumersindo Gil Collado.
» Joaquín V6.z'luez Camarho.
» Pragmacio Martín('z R{:dríguez.
• Manuel S6.nchez Segura..
• José Alguacil Ruiz.
• Oumenindo GondJez Martínes.
• Francisco López Gonzá.lez.
• Cn.rlos Amores Cantos.
• Santos Pérez Fern6.ndez.
• Vicente Alearaz García..
• Francisco Quir69 Rivera..
• .Tosé Co11 Ban>n.
• Pedro Galvin Ramírez.
» Andrés &ncha Castilla..
• I.uis &nti2"osa Ruiz Toranzo.
• Manu!'l Villuerdl'! Sobral.
• .José Prado Cejuela..
• .Tosé Pujol Moner.
• Pedro Rodrfguez Elrlra.
» .Tnan Sánchez SAncha.
» R6mulo Gil &ntOlltcgui.
• Jenaro Sánchez Jllayorga.
© Ministerio de Defensa
D. Fauatino 'Benedieted lbüu.
• JUe'ln MrgllUl Chapano.
• Ant.onio lrIartlocz Co~ongc.
» Emilio Laf'lcnte ArnaL
» Justo ArribM Marln.
» Teódulo Cuadrad/) Abad.
» Manuel Bueno l)cred.
» Nicanor Poblarlor Márqurz.
Leandro Martinez y }faztfncz-
» Jos~ Gil Miguel.
» :¡"rancisco Andeyro Izquierdo.
• Hermógenes Martrnez Valcro.
" ~ Celláreo de San Alejandro.
~,/. José Blanco Diéguez.
:t Mariano Linarl's Alvarez.
:t Francisco Escrip Llopis.
» Ramón Souto Cruces.
» Daniel Serradilla Valencia..
• Francisco Conejo Muflas.
» Jerónimo VaIcarce GÓmez.
:t Timoteo Bernardo Alonllo.
» Manuel Domínguez Roiz.
:t Antonio Puche Muñoz.
:t Andrés Cano Díaz.
» Justo Gómez Rodríguez.
• Eduardo García AmOdeo.
:t Adolfo Flores Valles.
:t Guillermo Gonzll.lez Herrera.
• Andrés Sá.nchez Hemá.ndez.
• Antonio Quirós Rivera..
• Felipe Ortej{80 Molina.~ Saturnino Ruiz Martinez.
,r ~ Gorgonio Robledo Martin.
» Julio Fuente Abad
:t Benito Femández de San }lamed ., Astm.y.
» Gonzalo de Le6n Revilla..
• . Cés3l' Campillo Rerard.
• RRgino Sal'3llo1a Amestoy.
Dionisio Martinez Sebn.etiá.n.
• Bemardino Ah'orez Sangermin.
• Manuel I,orenzo8outo.
:t .1e8611 Galdo Pn.rapar.
• Manuel Barrachina na•.
Madrid lti de .eptiembre de 19H.-Echngtle.
• • •
J)ESTINOS
Excmo. Sr.: En vistA drl escrito de V" E. de fe-
oha 31 del próximo plUlado. proponiendo el nom-
bramiento del rapiMn prorelor de la. terce~ a. Sección
do ese Centro n. Luill de la. G!nc1ara Mafllel1a, para
ocupar la. vacante producida. en h ComilllÓn de ex-
penencios, proyectoll y oomprob:tci6n del materia!
de Guerra, por haber sido ,1estina'lo 6. sitllación de
excedente en la. primera re';ión. y en comisiÓn en la
Academia de Iníantería, el ca'pit~n D. Feuerico )fe-
dinldea Muftoz, vocal de la Citada. comisi6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido 1\ bien Bprobar la. referida
propuesta..
De real orden lo digo á V. E. ;para IlU conocimien-
to y demás electos. Dios guarde " V. E. muchos
años. Madrid 15 de septiembre de 1914.
ECHAoIle
Selior General Jele de la Escnela Centl8.l de Tiro.
~ ..
MATRIlIONIOS
Excmo. Sr.: Acoediendo" 10 solicitado por el CllL-
pitin de Infanterfa. D. MlLI1nel Area Cadiñanoe, con
CJcstino en el regimiento Inf&Dterfa de SiciUa. núm. 1,
el Rey (q. D. g.» de acuerdo con lo informado
por elle COnsejo Supremo en ii del mes ac~WL1, 1&
ha Ilerndo concederle licencia. ~ contraer matri-
monio con D.- Ju:l.D:a. Yigonreux Gondeville. •
De real orden lo digo á -Y. E.·po.ra so conocilm8n-
D. O...... ·51)7
10 Y demú efectol. Dlos guarde á V. E. muchOl
dOl. Madrid 16 de lICptiembre de 1914.
Eot~otlE
Señor Capitán general do la. primera regi6n.




Señor Cn.pilán general de la sexta región.
lo y demás erec~. DiOtl guarde á V. E. muchos
a.i\0I. Madrid 15 de septiembre de 1914.
RAMÓN EotAOÚE
del COllsejo Supremo de Guerra
• • •
• • • SUELDOS, HABERES Y GHATLFLCACLONES
Excmo. Sr.: El Re)' (q: D. g.) 8e ha servido
conceder la. gratificación anu.ll de 60] pesetas, co-
rrespondientes á los diez años de efe~tividad en su
empleo, á 108 capitanes de Infantería. comprendidos
en la siguiente relación, que principi~ con D.•Jos~
Saavedra Rodríguez y termina con D. Manuel Artero
Bosque, sujetándose el percibo <.\e ,dicho devengo,
que empezará á contarse desde 1.11 de octubre próximo,
á lo prevenido en real orden de 6 de febrero de 1904
(C. L. núm. 3-1).
De la de S. M. lo digo á V. E. para IIU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de septiembre de 1914:
EotAoür
Señores Capitanes generales de la primera, Ilegua.
da, tercera, sexta. y octava rc¿i:lDes y de Cana.rias
y Comandante general de Ceuta..
Señor Interventor general de Gucrra.
R~I(lci6f1 que se cita
D. José Saavedm Rodríguez, de la caja de reclu-
ta de Burgos, 82.
» Manuel Area Cadiñanos, del rezimiento Infantería.
<1e Sicilia, 7.
» Ignacio Crespo Coto, del regimiento Infanterfa
de Las 'Palmns, 66.
» ,Joaquín Mener Sánchez, ayudante de campo del
General Villa16n.
• Cayetano GÓme7. de Travendo y S~nchez, del
r(.'gimiento Infallterfa. del Serrallo, 69.
» Manuel de Matos Cano, de la Milicia voluntaria
de Ceuta.
» Adelardo Grajera Benito, lecret.:ario de OQUIlII de
18. tercera. región.
• JOlIó Alba Abaa, del regimionto Inllnterla de
Gmvelilll1l1, 41.
• .JuliAn Moreno Ruso, del Colegio dI'! María Cris-
tina..
» Edua.rdo Cortell Herreros, de la caja de recluta
de Palenciu.. 91.
• Gcmrdo Rico Rh'nr8l1, de la oaja de recluta de
Mondofiedo, 112.
» AHonso de Elola· Espln, del h3ta1l6n Irgunda re·
lerva de Madrid, 1.
» Gregorio Garcil\ Santos, del regimiento Infante-
ría de la Reina., 2.
• Manuel Artero Bosque. de reemplnzo en 1& primera
regi6n.
Madrid 15 de septiembre rle 191t.-Echagiie.
• • •
Excmo. Sr.: En vista del eacrito de V. B. de
22 de julio último, cursando in~tancia. del capitán
(E. R) del batallón reserva. de 03UDa núm. 2l don
Juan Jiménez Páez, en súplica de que !JO I.~ abonen¡ laa
diferencias de sueldo de lB. lituación de reserva •
la. de activo, correspondientes • l~ meaes de mayo
, diciembre de 1910, en que estuvo ag~o á 1&
zona de Ca.rmona. núm. 10, el Rey (q. D. g.) ha
tenido • bien resolver, de acnerdo con lo informado
por la Int.ervención general de Guerra, que el in-
teresado tiene dere<'h() á lo que solicita, en virtud
de 10 di.pueato en las instrucciones de 1) de junio
de 1905 (C. J,. núm. 101). Ea aJ propio ~mpa 1&
voluntad de ~. M. que por el cuerpo • qu~ COTTe8-
panda sean recL"lmadas Ias diferenolas relendal•.ha-
ciéndOllC con~r que no 12 efect.u6 con ant.erio:idad,
con arreglo á lo prevenido eu 1)· real orden circular
de U de diciembre de 1911 (D. O. núm. 279).





Seflor Capitán general ete la primera región.
• • •
Excmo. Sr.: Accediendo 6. lo solicitado por el ca·
pit.án de Infantería. D. Dominp;o Gonzé.lez CorreJ,
:\lumno dI! la Escuela Superior do Huerra, el Rey
(q. D. ¡{.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 1) del mell actual, le ha lIer-
vida concederle licencio. rra ~ontraer mn.trímonio
con D.. In~1 Isla Gmnge
De reaJ orden lo digo á V. E. para su eonocimien-
to y demú efectoll. Dioll guaráe á V. E. muchol
al\OII. Madrid 15 de septiembre de 1914.
RAMÓN ECHAoOr
Consejo Supremo de Guerra
Señor Presidente
y Marina..
Señorcs Capitán general de 1:l cuarta.
mandante general de Lllrache.
• • •
Excmo. Sr.; Acc('diendo á lo 80licitauo por el c;.¡-
pitán de Infanterla. D. R:úael Sá.nchez Paredes, con
destino en el regímienlo Infanterh. de. Luchana nú-
mero 28, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 5 del mes
actual, !le ha. servHo concee:le. b licencia para. con-
traer matrimonio con D.. Merced Garcia. Ríos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde é. V. E. muchos
años. Madrid 15 de septiembre de 1914.
RAMÓN ECHAOÜl
del Con'lejo Supremo de Guerru
Heñor Presidente del Consejo
y Marina.
Señores Capitán general de h primera
man9ante general de Laraehe.
PBNSIONK8 DB ORUCEa
.. :lbcmo. Sr. Vista la instancia que ·V. E. cursó
coa .u e.crito de 1.11 del corriente mes, promovida.
por el capitán de Infanterh, con destino en el re·
gimiento de AJlturi:ul núm.' 31, D. M~nuel Chauaa
Mare, en súplica. de que se le conceda la ~rmuta
de 1& pensión de una cruz de Maria. Crist.ma que
disfruta., por la de dos cruces rojaA del Mérito Mi-
litar que posee, concedidaa por reales 6rdenes de
-1 de mayo de 1910 (D. O. núm. 9;) y 17 de abril
de 1914 (D. O. núm. 85), el Rey (q. D. ~.) iba.
tenido á bien acceder 6. lo solicibdo por el peti-
cionario, á quien comprenden las reales órdenes de
9 de noriembre de '1903 (D. O. n6m. 247), 29 de
abril de 1904 (D. O. núm. 95), .. de mavo de 190{
(C. L. núm. .83) y 11 de noviembre de 1911' (O. L. nú-
mero 2(9).
De reaJ orden lo digo á V. E. para su conocimien-
Excmo. Sr,: Accediendo á lo solicitado por el ca-
pitán de Infanteria. D. ¡"rancisco López Rea\'o, des-
tinado a~lualment,c eu el cuadro dc cvenlualilladcs
de La.rache, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 5 del mes
actual, se ha servido concederle liccncia. para. con-
traer matrimonio con D.• Ewilia Muñoz )o'ernández.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. Madrid 15 de septiembre de 1914.
RAMÓN EotAOÚE
Supremo de Guerra.
© Ministerio de Defensa
17 de 4eptiembre de ltU 8118
•••
~eñores CapitflD general de la quinta
mandante gcneral do I.arache.
lieñor Interventor genera.l de Guerra..
lo Y demú efectos. Dioe gu&l'de , V. E. muchOl
doe. Madrid ] 6 de sepLiembre de 1914.
EQtAOÚE
Sellar Capitán general de la legunda regi6n.




Excmo. Sr.: Vista 1:1 ilJstJuda. promo\'.ida por el
cabo de la. Yeguada militar Gab:iel l'ein'ldo Re)'es,
en súplica de que se le destiM al regimiento Lan·
cerOl de Sagunto, 8.0 de Caballerb., á los efectos
que determina la real orden circular de 11 de di-
ciembre de 19] 3 (C. I.. nÚln. 22:i), y teniendo en
cuenta lo preceptuado en la cit.a.<b. disposición, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el in-
teresado pase á prestar sus eervicios, durante lIeill
meses, á contar desde el día de incorporación al
regimiento Lanceros de Sagunto. lIin caullar baj·.l en
el cuerpo á que pertenece, al que deberá volver
una vez terminado el pl:uo señalado.
De real orden lo di;;o á V. E. Im.ra. su conocimien-
to y demy efectos. Dios guarde á V. E. muchos
. años. Madrid 16 de septiembre de 1914.
ECHAOÚE
Señor Capitán general de la. segunda regi6n.
Señorea Direct.or general de Crh Caballa.r y Remon-
t.~ '" Interventor generol de Guerra.
• • •
MATHUJONIOB
Exomo. Br. AccedienrJo €L lo solicitado por el pri-
IDI'C teniente del regimientl} DragollüK de Numn.nda.,
ll.u do Ca1JQ))~rífl, D. A~II!1tin noc.lrf~uez Ho,loncio,
nI 1tcy (q. D. g.), de a~'u(lrdo con lo informado
por elle Oonsejo Supremo en 16 del me. nctuu.l,
116 ha. lICrvido concederle licnndn. para. contl1\.{'f ro'\.-
trimonio con D.- Illabol Ailino y OrUz de 8a.racho.
D6 real orden lo diro é. V. E. p:ua IIU conocimien-
to y dem{¡a efectoll. Dios l\'Uardc 6. V. E. mucholl
afloe. Madrid 16 de lleptiombre de 1911.
RAMÓN EeHAoQE
Sellor Prellidente del Conllojo Supremo de Guerra.
y Marina.
Sellor CapiUn 'feneral de la cuarta re¡pón.
• • •
8UELDOS, HABERE8 Y GRATIFICACIONES
Excmo. 8r.; Villta la documentada instancia que
V. 'E. curs6 á este Ministerio, promovida por el
sargento del regimie~o CU'ldores de Lusit:wia., 12.0
de CaOOllería., Marcelino Sánchez Gutiérres, en lIú'
plica. de que le le conceda la bonificacihn del 10
por 100 80bre 808 pagaa corre8pondientes á los me-
ees de enero , abril de 1913, ambos inc1u.'1ive, el
Bey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado J,>or
la. Intervenci6n gen~ral de Gu:!rra., ha tenido 6. bien
acceder " la petici6n del reCllrrente.
De real orden lo di~ , V. E.~ lIU conocimien-
to y demú efectoll. Dice guanle á V. E. muchoe
&6ce. Jl&drid 16 de aeptiembre de 1914.
EcttAoliE
Se60r OapiUn general de la 8egunda regi6n.
Seiior Intenentor general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
Excm'J. Sr.: El Re)' <'). D. g.) lIC ha. eervido di!!-
poner q~c .Ios oli"ial.cs de lo~ellieros compreodido~
en la sqUleole relación, qlle comicnza con D. José
López Ti<:oda y termina con D. Joaquín Cantarell
Bordall:l3., p:lscn á lIervir los de!tinos que en la
misma se les !leñabu.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás cfectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de septiembre de 1914.
ECt1AOÜ~
Señores Capitanes generales de la primera, ~egun­
da y cuarta regioncs.
Señor IlIterventor general de Guerra.
R,elaci6n que se cita
PrimerOl tenientes
D.•To~é Lópe7. Ticnda, del 1.Q regimienLo de Zapa-
dores Minadores, al ser\'icio de .\eronáut.ica
Militar.
• Gabriel Ochoa de Zabalegui EyaraJar, aacendido,
de la. Academia. de Ingenieros, al lercer regi-
miento de Zapadores Minadores .
.Toaquin Cantarel1 Bord.'\.l~ a.'lccndirJo, de la
la Academia. de InQenieros, al 4. Q regimiento
de Zapadores Minatlores.
Madrid 16 de septiembre de 19H. --Echagüe.
• • •
Excmo. Sr.: El lWy (q. D. g.). por reaoluci6n
de esto. fecha., se ho. servido disponer que el C(J-
ronel de Ingenieros en situación de excedente en
la quinta regi6n y en comisi6n en la. Comandnn·
cia. de hlKenier08 de Za.Taffoza, 1>. Francisco Ji-
meno D:lllcsteros, palio destinado é. la. Comandan-
cia g()ncral de Lal'lwhe en IIU millma a.ctua.l Mítola-
ci6n 'Y ó. desempeiUlr en cOlDilfi6n el cargo de Vrj-
mer )efe de la Comandancia de In~enieros del ci-
tado territorio.
Do rOlLI orden lo dióo (L V. E. para. su conocimien-
to )" dom€La efectos. Dios ~a.rde á V. E. muchoN




Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisionell de que V. E. di6 cuenta" ellte
Ministerio en 14 del mes próximo pando, desempe·
Uadall en loe mcscs de abril, mayo, junio y julio
últimos por el personal comprendido en Jo. relación
qne á continuaci6n se inaerh, que comienm con don
.Juan Segura Bcrenguer y concluye con D. Eugenio
Castellary Herrero, declarlndola!l indemDiza.bles con
los beneficios que señalan 1011 artículos del regla-
mento que en la miama se expreS&D.
De real orden lo digo á V. E.~ lIU conocimien-
to y finca consiguientes. Dioe guaroe • V. B. muchos
aliOlI. Madrid 3 de septiembre de 1914.
EotAoIl!
Seflor Capitán genem! de la cuarta región.





I Idem. 1914 I Idem. 19 14/ 1I ~
26lidem .119141 3a1idem
Asistir al CUr1l0 especial de;
lA Escuela Central di
Tiro....... .. ..... I '21abril.. i 19141 30Iabril.•
Asistir al curso especial d~
la Escuela Central del
Tiro ......•••.•••.•..
"'obrar libramientos . .,.
Presentarse al concursq
parA ingresar en la Es-
cuelaSuperiorde Guerra
~" '1M .. cito
~i!~ FBCSA C!i'
~ ~~ PUNTO11 18 _ ~ .... " -~~ o-! n que prlDolpl& .D que WrIIIlllt. i
¡el:: 4. IU doode &UTO lqu ComllloD CODf.rld& =.=-== •~ .,~~ retldeDM& la oolDlltÓD ~I&I~I·~o I)~~I~_J~ !..
10 Y IlltruragonalMadrid. . ."Asistir al curso especial df'
la Escuela Central de-
Tiro II Iljunio. 19141 J junio.. 191]3
V'1laf Tomar parte en el concur-
10 y ll) l
ca
.~~~IBarcelooa .. '" .•.•...•.. ~. s~ hlpico celebrado en~ 20 idem. 19 14 30 idem. 191 111 '
11
l dicho punto ........• ( ..
10 Y1I MeliUa .•• Madrid.. ......•• . .. .IIPresen~r1Ie al concurs~1 :!
parA Ingresar en 1" Es •




MES DE MAYO DE 1914
Re¡. laC.& Luchaoa ••.• ¡..., tenieote.IO. juao Segura Bereoguer ...•• /10 Yll/~arncooaIMadrid •......•...•....••
BeSn. c.•. AIronoo xn. 'IOtro .••..•. , J Pedro MartlOeJ Mocoroa ... '110 y 1IIIVicb..... lllarCelona......•...•...
Dri¡. TopogriJica 1ne" Otro .•. . . .• • Fernando Est~V'e.Tolouno. 10 y II ~elilla .. Madrid .•••••..•.....•..•
MES DE ABRIL DE 1914
Re¡. InC.& Lucbana I ..er tenieote.IO. juan Segura Bereoguer.•... 110 y 111~arralonaIMadrid .
MES DE JUNIO DE 1914
Re¡. 10C.& Luchana •..• 11 .•, tenieote ID. Juan Segura Berenguer .•.
Id Cab a T ,.. ¡P. 3·" Equita., Al! d Sa Dem . revwo....ó , • re o lIS rayo .•.....CI n .....














MES DE JULIO DE 1914
•6 julio .. 1914 ,8 julio .. 19.I~ 3
1 ídem. 1914 ,idelll. 1914 ~
I1 idem. 1914 13 idem. Iq'4 3
, idem. 1914 3 idem. 191 J
2 idem. 1914 , idem. 19 14 I
4 ídem. 191.' 4 Idt'm. 19 1 1
4 idem. 1914 4 idem. 19,J. I
!
I idem. 1914 I idem. 191~ 1I !='
1 idem. 1914 I idem. 191 I P
30lidem. 1914 30 idem. 19' 1 f
II~dem., 1914'12.I!dem ·1191~1241.I Idem. 1914 2~lldtm. 19 1 24:::i
15 idem. 1914 18 idem. 191 4
......-:-:.~~ -
o. Jos~ Alamo de Medioa•.•.•.
• Tomás MarU Morer...•.•..
J Rafael Mira Perrln .•.•...•.
J EduJrdo Un«tl Guti~rrel..
J Adolfo Bermejo Polo ..
" Jos~ Carlos Domlncu('z ..•.
• 1.uis de MiluellilondeU....
Re¡. Inf.a Almansa .•. , Coronel ..•.
Idem Id. San QuinUo .. 2.· teniente.
Mem Id. Verlul...... Mldico 1.°...
BGn. Caz. Estella. • •• • l .•' tt'nlente
111~JD Id. Rf'uS ••••••• 2.° teniente.
Rel. Cab." Tetu4n •••• I.n teniente.
Idem Id. Treviilo • . •• Otro... .,.
Idem )P. 3·· &quita-...... ........ ción•••••
9.· Dep.· relen. c.b.alc.Pltin .•.•. ," FranciacoAllcborena Pallar~lloy 1I
Idem • . • • • • •• • • • • • . • • El mismo•••..•.• " ....•••. 10 Y11
9.· re¡. moatado Art.a. CapltAD..... D. Vlctor Euldat Martiaes.. • 10 J 1I
10 YII arragona Villafranca .••.• . . . . .• ., • ¡Cambiar un caballo...••.
10 Y II "icueras. Gerona .....•.•••.••..••. !CObrar libramientos .•••.
10 Y I1 rcelona Villalba .•.••.•..•.•••••• Rf'conocer 6. un recluta .
10 Y 1I 10t ..... Gerona.. •••..••.••.••. Cobrar libramientos .••••.
10 Y I1 Manresa. B.1rcelona .••.•.•.•.••... Idem. •..••• •. ..
10 Y 11 Rells Tarngonl Idem.. .. ..
10 Y 11 VillaCrao-
ca. . • .. Barcelona ••.. • •.•.•••. Idean............ • ..••.
omar parle en el concur·
• Alfredo Saal 9rl1'0 .. .. .. .lro y lll~dem.. • Idem........ " so hlpico celebrado en
, dicho punto •• • .•. .
Reus.• ,. TarraCoDa .••••...••••• j~'Obrar libramieutos..•.
~~o~~ ~::~.pu~'t~'&;.~.;eií6~' ~d:~st~;~~~¡~~~'t~'d~ l~~
Cuera,u de la 14'& Subina·1
pección de Carabineros.
ldem "1M.• armero. It Jo~ Alonso FemindeJ ..••• , 16 Ihdem Ildem......... ••..... • '1ldem ••.••.•• .. . ••.












































21 idem '119141 21
idem '1191~1 idem. 1914 I idem. 191~
16 idem. 1914 18 idem. 191~
r_CBA 11 2 !'I
P
u ,u ....." I ........... 111
01.1 ~.. I Ado I~.I 110' IAh. J
__._a_I_I_-II- I!




en la re1ación que , continolLei6n le inserta, queIto 1 fines consiguientes. Dios guardo ir. V. E. aUl-
comienza con D. Leopoldo Cabrera réffl '1 con- chol 11tt0l. Madrid 4 de auptiembro de 191-1.
cluye con D. JWUl Mora T Soto, declarúndolu in- •
demnizablea con los benefIcios que sei\DJan los or- " . ECHAaI&
tlculos del reglamento que en la misma. se cxprcslUl. I Sefior Cnpllin general de OlUllU'lAI.
De re:U orden lo digo á V. E. para su couocimien- Selior Intorvontor general de Guorrv..
"OXOD
" Fernando &ud PereTa ...•.
" JOK Maclcenna Vildósola.•..
" Emilio Vlla AlvueJ ...•.•..
" MaJcelo Ortega VercU¡uer..
C1_
••
U-le 11imp.. n ¡=-= 11_a: ~i d~DC1& 11
• EO ¡ \\.:...!..!.;.1 -
------.
C_JI08
IIILIGrld 3 de septiembre de 1914.
Esemo. Sr. : El Rey (q. D. g.) le ha. servido
aprobAr 1u comilionts de que V. E. dió coentA ,
..te Mini.terio en 11 de agosto próximo pasado,
deeempobdu en 101 mesel de lebrero, mano, ju-
Dio y julio tULlmol por el peraoual comprendido
Idem ••• , ..•••.....•
-------_.
Idrm Otro J<>K Vid.1 Fern4ndes ..
ldel1l de MaDresa ••••. 2,· teniente. • Enrique Femndes Correa..
Idem................ • El mismo•...........•..••...
E. M. de Plu.ll .•••••• Comandante. D. Cclso Mira GMJA1el......
Intendencia Militar ••. Mayor. . ...
Idem ••.••••••.•.•••• Oficisl ..0 •••
ldem •• . . • • . • • • • . • • •. Otro 2.· ....
Idem •..•..•.•...• Otro..••.•..
IInspeccionar las escuelaslCom.a Gral. InceDieroslGral. brigada.ID. Vicente CebolliDo Revert 110,. II"Barcelona1Figueras y Gerona ::~~t::s/r~lv1;:::~df;~ Jljulio .. 119141 8liulio .. 11914I cios militares .• • ••10Y "jll!el1l' " Gerona ................• · Prnidir una subasta •.• ··11 81 idem '119141°'1 11 rona. Rosas .•.••....••.....•. H,lcerentregadeterrenOS/16 ídem. 19 14
10 '1 11 Figuerall lGerona ..•..••......••. Cobrar Iibramientos•..•.1 2 idem. 19 14
10 Y 11 ODa· VilIafrana..•.••...•••.. Asistir' un. subasta de:
I caballos de desecho del. .. legimiento Trevido ..lIl7lidem .119'41 181idem .11914Intervenaón Mihtar .• ICom.· de 2.'.1 " Alfredo SerDa Mira.. .. . •. •Ito Jllfungona Reus. •. ••..••.•...•.•. Pasar revista admInistra·
1 tiva ••.••••••...•....
10 Y 11 erona .. Figueras....... .. • Idem.... .. ..
10 JII Idem.. . Rosas ...•... , ..• •. • .. Hacer entr~a de terrenos',
10 y 1I dem. .. Figueras•....•....•..... 'Intervenir pagos de Inten-
lb
dencia y cltros servido~.1 20lidem .119 1..1 20lidem ·1 1914
El mismo . lto JII Idem Idem. •.. .. . HlIcer entrega de los ser-,
vicios d e Intendencia,
Anillerla ~ Ingenieros.. I 28 Idem 1914 30 idem. 1914
lOYII 1 rcelonaVilIalbs Reconocer!unrec1uta.. Ilidem. 19'4 Ijidem 191~
10.11 Idem Idel1l Idem 11 idem. 19 14 13 idem. 191~
lO Y"Ildem Palamós Idem............. 1S !dem. 19 14 18 ~dem. 1914
10Y 11 Idem •... Idem ....•.......•••.•. lldem lS Idem. 19 14 18lde,n. 191~
10 Y 11 ~dem ..•• Rell!l .•...•.....••....• Idem presuntos dementes. I 20 idem. 19 14 21 idem. 191<4
1°1 11 trarraY •. Madrid....... . .•..•..••. DefeDsor ante el ConscjeSupremo de Guerra y
MariDa•.•••.•.•••.••••
lO Y11 ~atar6 •. Barcelona............... Cobrar libramientos ••
lO 111 Manresa.. Idern ..•.•••.•.•..•.....• Idem..... •.•.••. . •...
24 ldem .... Villafnnea ..••••..•••..• Conducir caudale3.....•.
lO! 11 DI •• Rosas. ••.•.••••..•..••... Hacer eDtrega de terreno!
f
ACOl1lplllar , su General]
Inca. Ayudante campo.ICapí~D•.••. 1" M.rio Jim~es Rw. •.....•• 110 J I I\lBarceloDa !Fígueras y Gerona..... .. ~~ell~sl~~k~~~nr.~~v~:: 31idem .119141 Slidem ·1191~
\ la de edilicios mtlitares.
ID l.' Ayudante campo'IOtro ..•••. "1" Eugenio Cutellary Herrera. \ 10 J IllroDa .. Ivmafranca .. • •.•. .. .. ¡¡Extraer UD caballo •••.•. '1laslidem '119141 3°lidem '1 1914
••• a a -
IdCftn .•..•••.....•.. 'IOtro . . • •. '1) JoK Lambarri Manzanares. ..
Idem •.••••... ,...... " El mismo•••.•..•..••..••.•..
Idem ••• . • • • • •• .. . .• I " El mismo. . •• . .• , ... ., .•
Sanidad Militar ..•.• M~d. ma}.or'ID. Antonio MartlneJ Can·aja!..
Idem •...•..•.•...... Otre .•••.•. "Rodrigo Moya Litr'n •.....
Idem .•.•...••.•..•• Otro........ • Antonio MartlnC"J Carv.jal .
Idem .•..•.••••.•••.• Otro •••... '1" Adolfo AJoy Alcaide ..•..•.
Idem • .• • ...••.•..•. Otro •••••. • Antonio Solduga Pont ...•
























41idem .1 191411 4
18ltebro .1191411 10





1914 1 idem. 191411 1
'.'. ,.Id.m "'~I '1914 30 Idem. 19' 5
1914 25 idem. 191 S
.
1914 1 6 idem. 191 6 $:'
P
.... I "I'd.m 'I"'~ 'S ;
19141 28 .dem. 191 2 !
ECHAOll&
PICHA ni ,.•
-.-......". ·'--"'111001ll1a16n ClOD~rltl_ lI~r~l~ DI·L:~J~ .donde ro", lu,ar1& coml16n
PUNTO
.s.IU
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..._.---------- . ¡o"c 1: a 7t'
oatrpoe
Idem Art. I Id. . ..... 11 .er teniente.. 1 ) JUlO Mor. y Soto. . . .. . ..•
Com.· Art.- Tenerife.. IOtro .. .,
H· iIdem Id. Gomera le'12 o teniente.r.ro. 23 \
Eacuadrón Caz. Tene-I I.er teniente.
rife, 5 •.•....••• \
Madrid ~ de aeptlembre de 1914.
MES DE FEBRERO DE 1914 .. •I 1sta. cruz~LaSPalmas (Gran Canaria):l'En comisión del serviciolRq.lof.- Teneri~. 64 ICOmaOdaDte. D. Leopoldo Cabrera Pba .•. 10 Y 11 d.eTene- Puerto Cabrn J Fuerte- indemoila~le reservada 91frbro 11914I nfe • . . . ventura......... , por once dlas \
"t':;..~..~~~~~~.¡ ,., 'enlen". .:.::b::::: :~:...¡,.,"rb,::OC~:ISt> Cm d.!T...rif .Ik:=I.... do! ,mkl•.... 11 "Iid.m 1""
Com.- Art.- Grao Ca-1M ' O M ~LlI!I Palol . lRe<:Qnocer al p.isano An-'oarilll' ~dlco 2.0 • • .I.uel Luca Moya •.•.... 10J 11 Elde \Gran C.nana) .••••. t . C 11 d R' 1 2)mano·11914
., •.•....•• mas..... 0010 o a o 105 •••.
MES DI JUNlO DE 1914 ~ I 11. 1I
Gobierno militar Grao'T d' -ID P SLas Pal-l . ;Asistir á un Consejo drl ,. .Canaria ......••.•• j .au Itor 3· . edro Jord.n de Urdes. . 10 Y 111 mas. .. \Sta. Cruz de Tenenfe ..... , guerra como fiscal ..... \ 22 Junio.. 11914
MES DE JUI.10 DE 1914 ~ I ~ IRq. Inf.- Orot.va. 65"12 o teniente. ID. Demetrio M~nde2Rqo '/10 J 11 rotava.. !Teoerile .. ... ..... •.. obrar libramiento~... ,. I 27liulio .11914
Bón. Caz. La Palma, 20 I.er teni~nte. • Melcbor Polo Curetero 10 Y1I ta. Cruz
de la Palo
m Santa Crur de Tenerife Idem '11 :Ulidem .11914
S. Sebas-
» NicolásJim~nelGómel ...• 1101 II~ ti!ndel.lldem '!dem 21 idem .119 14~ Gomeraj I
liS C I IASistir al curso de tiro quel
. tao rur . I R O de 13
. . . •• . previene a .. 1 idem I 1
• LUI' Ourango PardiDl 110 y 11) d,e TeneJl1adnd . . ., de marlo del ailo actual I ·1 9 4
) nfe ..... ' (D O núm 60)
11 I \ Reco~oc~r tr~en~' ;,;.~~~. , la elección de un c.mpo
• Augusto lIfoya Alu' ..... 110 y 11 \La Lagu-IVanos pUf':.blos de la Isla, de tiro con destino á las Illdem
¡ Da \ de Tenenfe ~ E:iCuelas pr'cticlls de l.
~ bateria de monlaA•..•.Reg.lnf.• GU(•• 67····I~·Otenlente .• FemaDdoM.gáDTorres.... 24 La, Pal'- k . .mas .... Gula................. .•. ondllclr caudales. . . . . • . 28 tdt>m .Bón. Cu. I;-aDurote. 21 ;Otro ....•.1. Jos~ Guti~res Fern4ndeJ .• flo y 1" rrecife. Las Palm"s...........• 'Ir.obrar Iibrllmientos...... 26Ii<1em.
Idem Id. I'uerteventu-(O ~ ) SecundiDO Rodrfgue2 Gon-( lPuertoCao ¡ , 'dr. u •.••.. , . tro........ Al 10YII b IIdem (dem 211 em.
, •• •... I eJ.................... ras .....
Kac:u.drón Cal G '1 I ALa P I I ¡ASistir al curso especial,CaD.ri. 6 . ran( l. er tenleote. • Santiago Rula Motas. • . . • 10 J 11) S a -IMadrid .....•........ .. de la 4,- !lección de la ,Iidem.
, .••...• .• mas \ ~curla de Tiro ...•..• \
Com.-IDCI. Id ..•.•• ICelldor. . • • Federico Ferreira Moreoo .• 10 Y 111:&.dem UDurote ...•........... , Practic.r reparacione!l en'l .r la baterfa del Rfo. .. . lohdem.



















Excmo, Sr.: Accediendo" lo .olicita.tlo pJr el con·
serje de t.ercem clase de la agrupación de Inten-
dencia. con destino en la General llilitar. FéliJ: Ar-
cae Rubio, el Rey (q. D. ~.) ha t.enido á. bien con-
cederle un mes de licenCIa par enfermo para. Se·
govia, con arreglo á. ha instrucciones aprobad'l8 por
real orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo á\". E. para su conocimien-
to y demá.ll efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
aiios. Madrid 16 de septiembre de 19lt.
ECHAoür
Señores Capitán general de h primera región é In-
terventor general de Guerra.
• • •
11ATRUION lOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicila.-1o por el lar-
gento de la lexta' Comandancia de tropas de In-
t.endencia. Atilano Roldf.n Robador, el Rey (que lJíoa
guarde), de acuerdo con lo informado por ele Con-
sejo Supremo en 5 del actual, se ha. servido con-
cederle licencia. para contraer matrimonio con doi\a
Natividad Uriszar é Ibáñez.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.ráe á. V. E. muchos
años. Madrid 16 de septiembre de 1914.
RAMÓN ECHAOÜf:
Sedor l'residente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor CapitAn general de la sexta regi6n.
, ..
SIUIDI •• JIstldl , lsallOS lana
CONDECORACIONES
Jo:xcmo. Sr.; En vilta de la in!!t..1.ncia documen-
tada quo V. E. remitió á. este '}1iniHterio en 3 del
mel aotual, promo\'il1& por el ofido.l tercero de OH-
ciDaA Militarel n. JOlé }fo.rU Albo, en lúplico. de
que .0 lo a.utorice ¡mro! 119&1' lobro el uniforme lo.
medAlla de plata de la. C..UI. u.oj.J. espaftoJa; y ncre~
dit&ndo en debi(la forma hallarsc en po~('li6n de
la mi.ma, el Rey (q. D. g.) ha tenido 6. bien &C-
aeder lo lo I olicitado, con n rreglo lo lo di"puelto
en la. real orden de 26 de leptiembre de 1899 (C. ~" nú-
mero 183).
De la de S. M. lo digo lo v. E. p:lra.u conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
al\ol. Madrid 15 de septicmbre de 1914.
EOfAoür
Seiior Capitt.n general de la t.ercera región.
• • •
ORDEN DE BAN HEIUIENEGILDO
&cmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.)¡ de &Cuerdo con
lo informado por la AlambIca oe la Rea.l Y ~filit.a.r
Orden de San Hermen~ildo, ha tenido lo bien con-
ceder a.l General de bngada D. Severia.no Martlnez
Anido la placa de la referida Orden. con la anti-
güedad de 1.- de junio de 1914.
De real orden lo digo 1. V. E.~ su conocimien-
to y demú efectoe. Díoe guarde " V. E. muchos
doe. Madrid lIS de septiembre de 1914.
RAII6N EatAoI1E
8e6or Pceaidente del Consejo Supremo de "Guerra
y Karina.
8eAor Capitf.n general de la primera región.
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RETIROS
Excmu. Sr.: Viata la. in!ltancia promovida 000 fe-
cha 8 de l'unio último, por el soldado licenciado del
Ejército ngel lfollá Amau, re!!ident.e e/l Canal.,
calle de San Sebastián núm. 14, en súplica. de que
se le someta. á. un nuevo reconocimiento , qne Be
le reconozcan derecho!! pasivoe; teniendo en cuenta
que lubsist.en las mi!lIDa.8 (".auSa8 por las que Ile le
negó el retiro por real orden dE' R de febrero de
1909 (D. O. núm. 31), d Rey (q. D. g.) 8e ha
servido desestimar la petición del rf~urrent.c por ca·
recer de derecho á. lo que solicita., debiendo atenerse
á lo resuclto por dicha. Roberana. disp:)8ición.
De real orden lo digo á. V. E. para. BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde 1. V. E. muchos
años. Madrid 15 dí' septiembre de 1914.
EOfAoI1E
Beñor Capitán general de la tercera re¡{jón.
• • •
VUELTAS AL SEltVICIO
Excmo. Sr.: ViBta la. documl)ntada instancia. pro.
lIIovida con fecha. 3 de junio último por el sa.T-
gento de Carabineros, retirado, José Camacho Can-
tero, con residencia. en Nerja. (Málaga), rolle Nue-
va. núm. 23, en súplica de que, como gracia espe-
cial, le le conceda la vuelta al servicio &ctivo pura.
mejora de retiro, el Rey (q. D. g.), con arreglo
á. la real orden de 10 de septiembre de 1912 (D. O. nú-
mero 209), y de conformidad con lo intonnado por
la Direccl6n general de Carabineros con fecha 2 del
mes actual, se ha. servido desestimar la petición
del recurrente por carecer de derecho " lo que 80-
licita.
De rea.l orden lo digo á. V. E. para IU conocimien-
to y demál efectos. Dios ¡uarde á. V. K. muchot
&liDl. Madrid 15 de leptiembre de 1914.
EOfAOÜE





Excmo. S1'.: Vista la. instu.ncia promovida. pJr dofta
Magdalena Martín Vázquez,. domiciliad~ . en ~-eut.a,
ca.lfe de CanalejM núm. 2, Viuda del OfICial primero
de Intendencia D. Emilio Miranda Muños, en sú-
plica. de que á sus hijos D. Emilio Y D.. ~oordo
Miranda. Martín, 8C les conoedan 108 bcneflcl08 que
la 1egislaci6n vigente otorga. llIIU'a el ingre!lo y ~r­
manenda. en las oademia.., mi)¡~, como huéñano~
de milital' muerto de resultas de enfermedad adquirida
en campafla, el Rey (q. D. g.l, de &Cuerdo con
lo informado por el Conlleju Supremo de Guerra
y Marina en 29 de agosto próximo pasado, ee ha
servido acceder " la petici6n de la. recurrente, con
arreglo " lo que preceptúa el real decreto de 21
de agoeto de 1909.
De rea.l l)~deu lo digo 6. \': E. }lot.Ta
to y demás eCectoe. DiOll guarde i
a.ños. Madrid 15 de septiembre de
Sellar Comandante general de Ceuta.
Se60r Presidente del Consejo Supremo de G1aena
Y Marina.
11 ele RpU_bn a. 19i4 D. O. ata. Wl
EOiAaüe
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS JlILITARES
DESTINOS
Belior Capitán general de la. cuarta regi6n.
•
• • •
Señor Direc~r general de Carabineros.
Selior Capitán general de la primera. regi6n.
Selior Presidente del Consejo de Admini.traci6n de
la. Caja. de huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
sargento del regimiento Dragonel de Numancia, 11.0
de Caballeri:L, J osé Ramos de León, en la. in.st.an-
cis. que V. E. remiti6 á. cste Ministerio con Clcrito
de 12 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha. tenido
á bien concederle la. eliminación do la. escala. de
upirantea A. ingreso en el Cuerpo auxiliar de Ofi-
cinae milita.res.
De rea.l orden lo digo á. \'. E. para su conocimien-
to y demás electos. Dios guarde 6. V. E. muchOl
alios. Madrid 16 de septiembre de 1914.
Exrmo. 81'. En vista del osrtifioado de recono-
cimient<> facultativo .ufrillo por el primer t.eniente
de e.e cuerpo, en IIiltuución de reemplazo p:>r enIer.
mo, D. Rodrigo Raru[rez Domingo, quo ret!itió ,
ellt.o Minist.erio el Capitán genero.! do la. pTime~
regi6n con elcrito do 7 del mes actua.l, p:>r cuyo
pocument.o 88 comprueba. que el intoro8ll.do le en·
cuentm feHtablecido y en dilp<Mición de pre.t.o'u el
lervicio do IlU t:llu.1c, el Rey (q. D. g.) ha: ten,i-
do á bien disponer quo el expresado oficial 8oa. co-
locado 4ln actIvo cuando lo corresponda, y que fn-
terin lo obtiene 800. con8iderado en la. sitn&ción de
reemplazo forzo8o, con arreglo" lo prevenido en el
a.rtículo 31 do 1811 in!ltrucciones aprohnd3.11 por real
orden circulnr do 5 de junio de 1905 (C. L. núme-
ro 101).
De l'l'lI.l orden lo digo á V. E. para IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe i V. E. muchoe




Intendencia D. Luil Medina Mota, en súpUca de
ingreao en 108 Colegioe de Gua.dalajo.ra. de 'UI hi-
jos huérfanos D. .EnriC}ue, D. Luis, D.- ClLI'men,
D.-Ana, D.- EncarnaCión, D. .Jn.an v D.- Dolores
Medina Ferrer, el Rey (q. D. g.) h:l' tenido á bien
conceder á los referidos huérfanos derecho á ingre-
sar en los citAdos. ColegiO!l, pudiendo 8er Uamadoa
cuando lel corresponda..
De real orden lo digo á V. E. para. IU conocimien-
to ). demá8 efectos. Dios guarde á V. E. machOl
años. Madrid 15 de septiembre de 1914.
RAM6N EOiAoüe .
Ezomo. 8r.: En yllta de la. comunicación diri-
gida por V. E. , e.te Millis~rio, dando cuenta del
acuerdo t.omado por ele Consejo a.cerca. de la inl-
tancia. promovida por D.- Lucillna Emili:ln."l Pudol
1. PlLI'dOI, viudo. del legundo teniente (E. R.) don
Mariano Egea, en IÓplica de ingreso en los Colo-
gi08 de Guadalajara áe ,us hijos hu'rhn~ D.- Ma-
ria de 108 Dolores, D.- Irene, D.-Maria. del Pilar
y D. JOlé Egca Pardos, el Rey (q. D. g.) ha. te-
tenido á bien conceder á 108 referidoe hu6rfanOl
derecho á ingresar en 108 citados Colegios, pudien-
do ser llamadOl cuando les corresponda.
~ orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to 1 ~. electos. Dios guaráe " V. E. muchOl
ali08.lIadrid 16 de septiembre de 1914.
~AM6N EatAoIir.
• • •
Selior Prelidente del Consejo de Admini.tración de
la Caja de huérfan08 de la Ouorm.
&cmo. Sr.: En vi.ta de la comunicación diri-
gida por V. E. á este lfinisterio, dando cuenta del
&cuerdo ~mado por ese Consejo acerca de la inl·
tancia promovida p:>r D.- Luisa. Muftoz BU!ltillo, viu.
da del oficial de Voluntarios del Ejércit.o de Fi·
lipinaa D. Juan Ram6n Vidal, en Ilúplica. de ingre-
so en el Colegio de Guada.la.jam de 8US hijos hu6r-
fanos D. José y D. Antonio Ramón y Muñoz Bu.-
tillo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dec1:lrn.r
f, 101 refe~idos huértanOl lin derecho á ingresar en el
citado Colegío.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien-
to '1 demb efoctos. Dios guarde 6. V. E. muchol
&r1oe. Madrid 15 do scpt.iembre de 1914.
RAMÓN EcHAoQe
Senor Comandante general de MelilIa.




ExClDo. Sr.: -Vilta 1& inR&ncia J"'?ID0vida por dob
Manuela Rllure GonzUez, domicihada en ~Ielíl~a, ca.-
lle dol General Marin:l núm. 19, viuda. del músico
mayor D. ¡"ederico Heredelo &ntiago, en súplica
de que á su. hijos D. llariano, J>. Agu!ltfn y don
Luis Heredero Roure se les concedan los bendicio8
que la legislación vigente otorga para. el ingreso y
permanencil. en las AcademwI mi1Jt.:lr~, como buér-
lanoe de militar muerto á. consecuencia. de enf:mne-
dad adquirida. en campaña, el Rey (q. D. g.), de
&cuerdo con lo informado por el COll5ejo Supremo
de Guerra y Marina en 29 de agO:lto próximo pa!lado,
ee ha. servido acceder á la petición de la recurrente,
con arreglo á lo -que preceptúa el r~ decreto de
21 de agosto de 1909 (C. L. núm. 1i4).
De reaf orden lo digo á V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aAos.llladrid 15 de sept.iembre de 191-1.
ECHAoiiE
Sellar Preeidente del Con.aejo de Administración de
la Caja de buérfllnos de la Guerra. JlATRIlIONIOS
• • •
Excmo. 8r.: En' vilta de la. comunicación diri-
gida por V. E. " este Ministerio, dando cuenta del
acuerdo tomado por ele Conlejo acerca de la ina-
&&ocia promoy¡da por D.- Enoa.mación Ferrer y Sans,
.iuda del allziliar de tercera c1ue del Cuerpo de I
Excmo. Sr. : Accediendo " lo solici~do por el
primer teniente de Carabineros ele la. Comandancia
de Caate116n D. José del Alamo y Troya, el Rey
(q. D. g.), de &cuerdo con lo informado por O$e Con-
Mjo Supremo en 1) del mea actual, M ha. lervido
concederle licencia. para cont.raer mat.rimonio con
D.- Conauelo Cepriá C:u:U\.
De ,.¡ orden lu digo á V. B. para 111 coDocimien-
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to ., demáa erectos. Diol guazde " V. E. muchos
&6os. Madrid 15 de septiembre de 1914.
RAMÓN E01AOÜ~
8ei:lor Presidente del COllsejo Supremo de Guerra
y Marina.
lei:lores Capitán general de l3 tercera región y Di- .
rector general de' Carabineros.
•••
.l!:xcm.. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
eapitán de' Carabineros de la Comandancia ue Ma-
1l0rC& D. Adolfo lIillán Peláez, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo inCormado por ese Consejo Su-
premo en 5 del mes actual, se ha servido conceder-
le licencia para coutraer mat.rimonio con D.- Ma.rla
Fiol Beltrán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to ., demá.8 eCectos. Diol guarde " V. E. muchos
&floe. Kadrid 16 de septiembre de 1914.
RAMÓN ECHAOÜ~
8edor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
1 lIarina.
Señores Capitán general de &lea.res y Director ge-
neral de Carabineros.
• • •
SUBLDOS HABERES Y onATllt'ICAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), de Muerdo con
lo propucsto por V. E. " este Mmilterio en e"crito
de 5 del mes actual, /10 ha. servido conce:ler el abono
de la gratificación anual de 480 pesetall, correspon-
diente" los 12 ai'\os de eCectivid~ld como oficial, á
loe primeros teni<.'ntel de ese cuerpo comprendidos
en la. liguiente relación, que empioza con D. EHIUI
Ramos Fernández y termina. con D. M6.ximo MatA
Pei'\aIYa, oon arreglo 6. lo. ley de presupuestol de 29
de dioiembre de 1910 y real orden de 11 de abril de
1911 (D. O. núm. 82), sujet(mdose el percibo do
dicho dnengo, que empezará , contArse desde
la Cecha que se indica en la ezpre.ada. relación, A
lo prnenido por real orden circular de 6 de fcbrero de
1904 (O. Y.. ndm. 8~). .
De real orden lo digo A V. E. para. IU conocimien-
to ., demáa efectos. Dios ~UIlrúe 6. V. E. muchos
&1101. Madrid J15 de scptiembre de 1911.
E01AoQ!
8eftor Direotor general de Carabineros.
Reltu/6n que se cita
~~~:.Dr~~~::D~·NOMBRa--------- F~~
D. HUalltamos Fern4ndf"Z. . ....•...•../
t Fructuoso Olivares Ber4stegui. ...• .
• luac Birrlonuevo Peciiia .....••..•..
• Rafael GoD~e& Miralles. •• ...••.•.. 1 a¡osto 1914
t Anie1 Lo!<llda R.oces .•...•.... .., . \
t SalVAdor Torres Garcia. ......•...• .
t F~Jil( lIarco Drel. • •.......•...
• "'sima Mata PellaJvL........•.....
11
Madrid 15 de septif!mbrede 1914.-EcbaK'le.
•••
VAOANT.KS
C.,.,.... Excmo. Sr.: Bxültiendo una. YaCaIlte de
primllr t.eDiente ayudante de profesor en la planti-
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1130 de la Academia de Oat.lleria, y debielldo pro-
veerse en la forma ?oe determina el real decreto
de 1.0 de junio de 1~1l (C. L. núm. 109), el Rey(<J. D. g'.) ha tenido á. bicn disponer que 108 de
dIcho empleo que aspireu á ocura: h promucr.lD IlUl
instancias para que se encuentren en 8llte llini.terio
dentro del pl3zo de un mes, á partir de esta lecha,
acompañando copias de las hojas de 5erTici<>. '1
de hechos, consignando los que 8e hallen sirTiendo
en Baleares, Canarias y Africa, si tienen cumplido
el tiempo de ¡;erma.nencia; teniendo p.esente que el
dCllignado desempeñará. las suplencl&'J de segundas
clases de primer año que compten~e Phnos &('0'.a1os
y Topogra,Ha. (plan nuevo) y segundas de tercero
con Arte militar y Táctica de las tres armu (plan
antiguo). .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demáll eCecto.. DiOl guarde " V. E. auchoe
ai:l08. Madrid 16 de septiembre de 191 i.
Señor...
DISPOSIClONXS
.. ti ...;aa¡..1II '1 Seccloaea .... "b'd) ..
'1 ... ... Depenc1ead81 CIIIInIII
DESTINOS
Excmo. !:lr.·: Jo;1 Excmo. Sr. Mini.tro de la Guerra
se ha. l!(Jrvido disponer que 1011 e/lcriIJiontos del cuerpo
auxilia.r de OCiCIIl.llS Militares comprendU08 en la
siKUientc rela.ción, que da. principio con D. Tom6.1
Vivas C611Jlfldoll y termina con D. Uamón &.rrión
Gonz~lvez p.'lIen á servir los deltinol que on la
misma lIe le" lel\ala.
Vios guarde " V. E. mucho. &flo.. 11l1odrid 16 d.
lepUembre de 1914.
Excmos. Seriares capitanes genera.lcs do la primara,
segunda, tercero, cuart..'l y séptim:¡, regionolll y de
Canarias, Presidente del Conaejo Supremo d8' Ouo-
na y Marina, Interventor genem.l de OUer~ 1 ~
mandante general de Lnrache.
RelDcltJn que se di.
Escribientes de primer. clase
D. Tomás Vivas Céspedes, de la SubilUlpeccióa ~
las tropas de la. segunda. región, al Gobierno
militar de Ahncria.
» Francisco Garcfa Sánchez Baquem, del Conse-
jo Supremo de Guerra. y Marina, lo la CoID&Zl-
dancia general du Larache.
» Fausto Cacrión Blúquea, del Gobiern. militar
de Almerfa, á la Subinspecci6n de 1M tz'opu
de la segunda región.
') Miguel de Arcos Molina, de la Subinspeoci6n de
las tropall de la primera región "1 en O4MJÜli6n
en el Oonaejo Supremo de Guerra. y lIarina,
é. dicho OOl1l'ejo SOP:-eIDo, de pla.Dtilb..
') Emilio HerniDdes Péres. ascendido, del Gebiemo
militar !de Oiudad Rodrigo, al miblo.
t Felipe Luen¡p;o de Latorre. Altceodido, ~ (Jo.
bierno militar de Terne!. al miamo.
» Jo'" Zambrano Fern!Ddes, ascendido, de .te Ifl-
niaterio, al !OÜmo.
810 17 de eeptiembn de 1914 o. o..... iO'l
n. BmUio LUDa G.,.cfa, ucendldo, del Gobierno mi-
litar d~ Málaga, al mismo.
Escribientes de segunda clase
D. J'ederico Porta lfelcior, del Gobierno militar de
Urida, al Consejo Supremo de Guerra '1 Ma.-
rina.
, Filiberto 8&lea Errea, de elite Ministerio, ~ la
Capitanía general de la t.ercern región.
, P'~lix Buendía Cavero, de la Intervención gene-
ral de Guerra, á laSubinapección de 1aIl Pal-
IDU, en plaza de escribiente de p~imera clase.
• Jolián Bonilla llaro, de la. Capitanía ~eneral de
la eegunda. región, á la. Ca.pita.nia. ~eneral de
la primera. región.
, Mariano Paaamonte8 Martfnen, del ColUlejo Su-
premo da Guerra y Marina. y en comiSIón en
la Subin.pección de la.a trop-1s de la primera
legión, á. dicha SubiDlpecci6n, de p1a.Dtilla.
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D. Félix AlOMO Quintana, de la Capitaofa general
de la primera región, á. este ~tini"terio.
• .JuHán Hierro J..ópcz, de nuevo ingreso, bri~
del regimient.o Infantería de 8:1.boya, 6, aleon-
sejo Supremo de Guerra y Marínn.
o José Ponsoda Pascual, de nuevo ingreso, brigada
del regimiento Intantería de 8.'1D Quintin, "1.
a.l Gobierno militar de Urida.
•••JesÚs I..6pez Díaz, de nuevo ingreso, bri~ del
regimiento Infanterfa IS3bel la. a"ltóllca, 64,
á la. Intervención general de Guerra.
• Ram6n Sa.rri6n Gonzálvez, de nuevo in~eso, briga-
da del regimiento Cazadores de Ta.xdir, 29.-
de Caba.llerfa, á la Capitanía. general de la se-
gunda región.
Madrid 16 de septiembl"e de 1914.-AJaDM.
MADRID.-TALLUES DEL DEPOSITO DE LA GuoaA
